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Uygur
A tatürk Türk tarihine lâyık olduğu ehemmiyeti verme, 
ğe çalıştı, fakat bu işin ba­
şına gerçekten İlmi salâhiyet sa­
hibi kimseleri getirebildi mi? 
Cumhuriyetin İlânından biraz son 
ra «Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti» 
kuruldu; bu cemiyet şimdi «Türk 
Tarih Kurumu» adını almış bulu­
nuyor.
Cemiyetin bir kısım üyeleri bir 
genel tarih yazdılar ve buna sade­
ce «Tarih» adım koydular; hu eser 
1931 de 25.090 nüsha olarak ba­
sıldı. Hepsi dört ciltten iharettir 
ve Cumhuriyet tarihi diğerlerin­
den daha şişkindir. On senelik 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
on bin senelik dünya tarihinden 
daha mufassal oluşu asd maksadı 
belirtmeğo kâfidir.
Eserin incelenmesi neticesinde 
bunu yazanların tesir altında kal­
dıklarına vo yukarıdan gelen emir 
veya telkinlere uyduklarına karar 
vermek mümkün değildir. Pek çok 
yanlışlar da vardır.
Geçenlerde bir okuyucuma ce­
vap verirken Orhon • kitabelerin­
deki harflerin 38, Uygur harfleri­
nin 18 olduğunu yazmıştım; bu­
nunla beraber bahsettiğim eserin 
ikinci cildinin 61. inci sayfasında 
«Uygurlar, Uygur alfabesi denilen 
14 şekilden mürekkep bir alfabe 
kullanıyorlardı» denildiğini de İlâ­
ve etmiştim. Bu defa tarihçi Hü­
seyin Namık Orkun’dan aldığım 
bir mektupta bu münasebetle de­
niliyor ki: «Uygur alfabesinin on 
sekiz harften ibaret olduğu hak- 
kındaki notlarına inanmadığınız ve
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işi tahkik lüzumunu, hissettiğiniz 
anlaşılıyor. Sizi tatmin için biraz 
daha tafsilât vereceğim, Cafer oğ­
lu Ahmedi tabirsiniz, İstanbul Ü- 
niversitesinde Türk Dili Tarihi 
profesörüdür. İşte bu zatın «Türk 
Dili tarihi Notlan » adlı 1943 de 
neşredilen kitabının dokuzuncu 
sayfasında aynen şu satırlar var­
dır: «Yarı sadalı bir sese tekabül 
eden « T »  istisna edilirse Uygur 
harfleri ancak on sekiz İşaretten 
ibarettir.» yine ayni kitabın bir 
sayfa evvelinde de bu 18 işaret 
gösterilmiştir.
«Bu uygur tıarflerile yazılmış 
olan metinleri okuyarak neşreden 
meşhur bir Alman bayanı vardır: 
A. Von Gabain. İşte bu bayan 1941 
de «Alttürkisehe Grammatik» ad­
lı güzel bir eser yazmıştır. Bu e- 
serde de (Sayfa 17) Uygur harf­
lerinin bir tablosu vardır. Bura­
daki harfleri de sayarsanız on se­
kiz olduğunu görürsünüz. Size bu 
hususta dalıa bir çok kitap ismi 
yazabilirim. .Fakat lüzum görmü 
yorum, çünkü pek malûm bir key­
fiyettir. Türk Tarih Kurumunun 
bahsettiğiniz eserinde Uygur harf 
lerinin 14 tane olduğu j  azılıdır, 
ne çare ki bu malûmat yanlış­
tır.»
Bir kaç satırlık cevabımda sa­
dece dikkati çekmek maksadile 
Tarih Kurumunun eserinden bah­
setmiştim; yoksa Orhon harfleri­
nin 38, Uygur harflerinin 18 tane 
olduğu artık sabittir.
Yazık kİ «Tarih» İlmi her de­
virde siyasete, şahsi ihtiraslara, 
heveslere, dalkavukluğa âlet edil 
miştir; yanlışların sebebi de bu- 
dur. Cumhuriyetin faziletlerinden 
biri de ilimde ve fende tarafsız 
olmaktır. Yirmi beş senede bunu 
yapamadık, bugünden sonra yapa 
bilseydik!
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